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Hochverehrter Herr  Professor!
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Victor KRAFT
Ulr ich SCHUNDORFER
Balduin SCHWARZ
Amadeo SILVA-TAROUCA
Beda THUM
Viktor WARNACH
Hans WINDISCHER
Ft i r  lhr  f reundl iches Schreiben vom I I .  XI .  d.  J.
das ich soeben erhalten habe, danke ich lhnen
herzl ich.  Es ist  in der Tat eine groge Ehre f t i r
den niichsten Weltkongreg ft ir Philosophie, da8
Sie,  sehr greehrter Herr  Kol leEre,  e inen Vortrag
ii.bernomrnen haben. Das von lhnen angredeutete
Tehma - eine prinzipielle Frage aus dem Komplex
der Marxschen Methodologie - ft lgt sich aufs beste
in das wissenechaftl iche Prograrnm des Kongresses t
das aus AnlaB des 150. Geburtstagres von Karl Marx
ani 2. Septenber mit einem Kolloguium iiber "Marx
und die Philosophie der Gegenwart" beginnt. Was
den Umfang des Vortrages betrifft, darf ich Ihnen
mitteilen, daB fi ir einen Vortrag bis z:,7 2 Stunden
zur Verfiigung stehen,
Ich werde mir erlauben, vor der Drucklegung des
nti.chsten Progranrmes, die inr Friihjahr des n8chsten
Jahres sej.n wird, roieder mit Ihnen Kontakt auf-
zunehmenr urr den grenauen Titel Ihres Vortrages
zu erfahren.
Mit dern Ausdruck vorziiglicher Hochachtung und
be sonderer Wert schiit zungl
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